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SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka simpulan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Promosi jabatan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan 
kerja, artinya semakin meningkatnya promosi jabatan juga akan meningkatkan 
kepuasan kerja karyawannya di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) 
Kantor Cabang Surabaya. Dengan demikian mendukung hipotesis 1. Hal ini 
menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki kesempatan untuk 
dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dalam perusahaan sendiri maka 
akan memiliki kepuasan terhadap pekerjaannya. 
2. Dukungan organisasional terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
kepuasan kerja, artinya semakin tinggi dukungan organisasional maka akan 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan di PT. Pelayaran Nasional Indonesia 
(PELNI) Kantor Cabang Surabaya. Dengan demikian mendukung hipotesis 2. 
Hal ini dapat dilihat dari semakin memadai dan tingginya dukungan organisasi 
yang dirasakan oleh karyawan maka mereka akan merasa puas dalam bekerja. 
 
5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti kurang memperhatikan 
waktu dan kondisi responden ketika hendak meminta bantuan mengisi lembar 
kuesioner, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk pengumpulan data. 
Penelitian ini juga dibatasi hanya 2 variabel terkait saja. 
 
5.3. Saran 
5.3.1. Saran Akademis 
Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 







dijadikan penelitian lebih lanjut dan bisa ditambahkan variabel yang berkaitan 
dengan konsep atau teori yang mendukung pengetahuan manajemen sumber daya 
manusia, yaitu mengenai promosi jabatan, dukungan organisasional, kepuasan 
kerja, lingkungan kerja, retensi karyawan, motivasi kerja, dan sebagainya. 
 
5.3.2. Saran Praktis 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini 
terdapat  beberapa saran yang diajukan oleh peneliti agar kepuasan kerja dapat lebih 
ditingkatkan sebagai berikut: 
1. Nilai rata-rata terendah pada pernyataan variabel promosi jabatan adalah 
“Mudah bagi saya untuk maju dalam perusahaan saya” dan “Promosi di 
perusahaan didasarkan pada kemampuan saya” dengan nilai yang sama. 
Sebaiknya perusahaan harus lebih memberikan kemudahan pada para 
karyawan untuk maju dalam perusahaan melalui program-program seperti 
peningkatkan kompetensi dan juga memberikan kesempatan yang sama untuk 
maju diperusahaan sehingga mereka dapat mengembangkan diri di 
perusahaan. 
2. Nilai rata-rata terendah pada pernyataan variabel dukungan organisasional 
adalah “Perusahaan bangga dengan prestasi saya”. Sebaiknya perusahaan 
lebih menunjukkan rasa bangga terhadap prestasi yang dilakukan oleh 
karyawan mereka melalui bentuk penghargaan yang diberikan sehingga 
dukungan dari organisasi lebih dirasakan oleh karyawan yang membuat 
mereka puas terhadap pekerjaannya dan semakin memiliki prestasi yang 
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